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The department of Radionuclide therapy and PET-center have 
been opened in the regional Chelyabinsk Clinical Cancer Center for 
the first time. Treatment of patients with thyroid cancer, thyrotoxicosis 
and with bone metastases has been launched. 138 patients have been 
treated in 2011.
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В Челябинском окружном онкологическом диспансере впер-
вые открыто отделение радионуклидной терапии и центр позит-
ронной эмиссионной томографии. Начато лечение больных раком 
щитовидной железы, тиреотоксикозом и костными метастазами. 
Пролечено 138 больных.
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В последние десятилетия в России сложился дефицит коек для ра-
дионуклидной терапии. На сегодняш-
ний день функционируют несколько 
отделений радионуклидной терапии, 
самое крупное – в МРНц РАМН 
(г. Обнинск). Кроме этого, радионук-
лидная терапия проводится еще в не-
скольких клиниках России на базах 
отделений радиоизотопной диагнос-
тики. Всего – не более 140 «актив-
ных» коек.
При этом, в Европейском Союзе 
одна «активная» койка приходится 
на 160-170 тысяч населения, а общее 
количество центров, где проводится 
радионуклидная терапия, составляет 
более 630.
Таким образом, при современном 
высоком уровне развития ядерной ме-
дицины в мире, в Российской Федера-
ции наблюдается отставание, которое 
выражается, в частности, отсутствием 
специализированных отделений в по-
давляющем числе регионов.
В связи с тем, что потребности в 
радионуклидной терапии значитель-
но превосходят существующие воз-
можности, в Челябинском областном 
клиническом онкологическом диспан-
сере, в рамках программы по усовер-
шенствованию оказания онкологичес-
кой помощи населению, в сентябре 
2009 года было начато строительство 
отделения радионуклидной терапии 
(РНТ). Отделение рассчитано на 8 
«активных» коек.
К концу февраля 2011 полностью 
завершены строительные работы, ус-
тановлено оборудование, и отделение 
начало принимать первых пациентов. 
За неполный год 106 больным прове-
дена диагностическая сцинтиграфия с 
йодом-131.
Приоритетным направлением 
для радионуклидной терапии во всем 
мире является лечение больных диф-
ференцированным раком щитовидной 
железы и диффузным токсическим 
зобом изотопом йода-131. 
Заболеваемость раком щитовид-
ной железы в Челябинской области 
составляет от 130 до 180 случаев в 
год, примерно 20-30 из них требует-
ся проведение радиойодтерапии как в 
режиме послеоперационного лечения, 
так и в плане самостоятельной тера-
пии при метастатическом опухолевом 
процессе. Среднее количество курсов 
лечения для одного пациента после 
радикальной операции составляет 1-2; 
при наличии отдаленных метастазов 
число курсов терапии возрастает до 
5-6 и более с интервалом в 5-6 меся-
цев. Таким образом, потребность в 
радионуклидной терапии только для 
пациентов раком щитовидной железы 
составляет не менее 90 курсов в год.
Следует отметить, что на сегод-
няшний день наше отделение – единс-
твенное в Уральском Федеральном 
Округе. Абсолютное число заболев-
ших раком щитовидной железы в 
Уральском регионе за 2009 год (ис-
ключая Челябинскую область) соста-
вило 454 человека (4,83 на 100 тысяч 
населения), примерно 15-20% требу-
ется проведение радиойодтерапии, 
им необходимо провести порядка 200 
курсов лечения, часть этих пациентов 
будет лечиться в ЧОКОД. За период 
работы отделения 69 больным раком 
щитовидной железы проведено лече-
ние радиоактивным йодом; 17 из них 
проведено по 2 сеанса.
Потребность в радионуклид-
ной терапии I-131 пациентам с ти-
реотоксикозом еще выше. По дан-
ным EANM (European Association of 
Nuclear Medicine), в странах Европы 
радиойодтерапию получают около 1/3 
больных с тиреотоксикозом. Впервые 
заболевших тиреотоксикозом только 
в Челябинской области составляет 
до 500 человек в год. В 2011 году мы 
пролечили с хорошим результатом 19 
больных с тиреотоксикозом. Основны-
ми показаниями к этому виду лечения 
были: рецидив тиреотоксикоза после 
тиреостатической терапии, после хи-
рургического лечения и непереноси-
мость тиреостатиков. Мы надеемся, 
что открытие специализированного 
отделения РНТ существенно расши-
рит наши возможности в лечении 
данной категории пациентов. С уче-
том особенностей поставок изотопа 
(1 раз в неделю), открытие отделения 
на 8 коек позволит проводить около 
360 курсов радиойодтерапии в год.
Одним из направлений нашей ра-
боты является лечение костных ме-
тастазов опухолей различных лока-
лизаций препаратом стронция (Sr-89 
хлорид). Наибольшее значение ра-
дионуклидная терапия имеет при раке 
предстательной и молочной желез, 
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при которых метастазы в кости вы-
являются до 40% больных. С октября 
2011 года такую терапию получили 
17 человек.
Со 2 января 2011 года в нашем 
диспансере стала проводиться по-
зитронно-эмиссионная томография, 
совмещенная с компьютерной томог-
рафией (ПЭТ/КТ) с использованием 
синтезируемого радиофармпрепарата 
– F-18-фтордезоксиглюкозы.
ПЭТ/КТ было выполнено 860 па-
циентам с онкопатологией различных 
локализаций, включая злокачествен-
ные заболевания эндокринной систе-
мы. 289 пациентам обследование было 
проведено для оценки распространен-
ности заболевания. 209 больным – для 
выявления прогрессирования злока-
чественных новообразований после 
проведенного комбинированного ле-
чения. Динамика химиотерапевтичес-
кого лечения оценивалась у 116 паци-
ентов; дифференциальная диагности-
ка – у 92 и выявление первичного оча-
га злокачественной опухоли – у 40.
Из 498 больных, которым оцени-
валась распространенность процесса 
и выявление прогрессирования забо-
левания, метаболические изменения 
регионарных лимфоузлов были выяв-
лены у 284 человек (57%). При этом 
размеры узлов варьировали от 6 мм 
до 36 мм, во всех случаях гистологи-
чески подтвердилось злокачествен-
ное поражение. У 19 пациентов по 
данным УЗИ, КТ или МРТ диагнос-
тированы увеличенные лимфоузлы, 
но по данным ПЭТ/КТ не отмечалось 
гиперметаболизма или присутствова-
ло незначительное количество РФП. 
В этих случаях при послеоперацион-
ном гистологическом исследовании 
метастазов рака не выявлено.
В 97% случаев была адекватно 
проведена дифференциальная диа-
гностика между доброкачественным 
и злокачественным патологическим 
процессом в легких, печени, надпо-
чечниках. Интересен тот факт, что у 
5 пациентов при сцинтиграфии на-
копления I-131 в лимфоузлах не отме-
чено, а по данным ПЭТ/КТ отметили 
гиперметаболизм РФП. Были выстав-
лены показания к операции, диагноз 
метастаза рака щитовидной железы 
был подтвержден морфологически.
Таким образом, открытие отделе-
ния радионуклидной терапии, нали-
чие ПЭТ-центра на базе нашей кли-
ники позволит существенно улучшить 
качество оказываемой помощи боль-
ным со злокачественными новооб-
разованиями, включая эндокринные 
заболевания.
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